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ABSTRACT 
CANALlS, V. & C . CASAS, 1985: N e w information on the bryoflora of the Central 
Pyrenees. Collect. Bot . 16(1): 59-62. 
In this note a list is given of ten species of bryophytes found in the Vail d'Aran and Alta 
Ribagorca. These species are very rare in the Iberian peninsula and some are recorded for the 
first time in Catalonia. 
RESUMEN 
CANALlS, V. & C . CASAS, 1985: Novedades para la brioflora de los Pirineos Centrales. 
Collect. Bot . 16(1): 59-62. 
Con esta nota damos a conocer una lista de diez especies de briófitos procedentes del 
Valle de Aran y de la Alta Ribagorza. Se trata de especies muy raras en el territorio peninsular 
y algunas de ellas son nuevas para Cataluña. 
I N T R O D U C C I Ó 
Al llarg dels très darrers anys ens hem dedicat a estudiar la brioflora de la vali de Mulleres i de les 
altres valls adjacents a l'Hospital de Viella (Conangles, Barravés, Salenques, Anglos i Besiberri). 
Durant aquest temps hem recol-lectat fins a mes de 170 taxons. Molts d'ells son fréquents i 
abundants a les valls altes dels Pirineus Centrais, d'altres son mes rars i alguns, fins i tot, segons les 
dades que posseïm, els podem considerar novetats per a la brioflora catalana. Hem triât els que ens 
han semblât m e s intéressants per tal de donar a conèixer la seva presència i localització al vessant 
meridional dels Pirineus Centrais. 
Tota la zona d'estudi, que constitueix la capçalera de la Noguera Ribagorçana, geogràficament 
es troba situada a l'Alta Ribagorça. N o obstant això, les valls de Mulleres i Conangles i la part alta de 
la vali de Barravés queden incloses administrativament dins la comarca de la Vali d'Aran. 
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Darrerament, BALLESTEROS & al. (1983), hem treballat a l'alta conca de la Noguera Ribagorçana, 
estudiant la vegetació dels sois torbosos, dins la quai hem considérât les especies de briòfits en 
relació amb les comunitats de fanerògames. Pel que fa als briòfits aquatics de la zona, vegeu 
PEÑUELAS, CANALIS& CASAS, 1985. A part d'aquests treballs i fora d'algunes citacions de O. BOLÒS 
(1957), V. ALLORGE & CASAS (1962) i CASAS (1972), no tenim constancia d'altres estudis sobre la 
brioflora d'aquestes valls. 
Els exemplars recoMectats son dipositats als herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona (BC), 
del Departament de Botànica de la Facultat de Ciències de la Universität Autònoma de Barcelona 
( B C B ) i del Departament de Botànica de la Facultat de Biologia de la Universität de Barcelona 
( B C C ) . Per la nomenclatura hem seguit a GROLLE (1983) i CASAS (1981). Indiquem les dates de 
recoMecció i els números de registre dels herbaris. 
HEPÁTIQUES 
Calypogeia sphagnicola (H. Arn. & J . Perss.) Warnst. & Loeske 
Valí de Mulleres: C H 1622, 1630 m. 23-VII-83. BCB-11684, BCC-355. Primera localitat a 
Catalunya. 
Sobre sol torbós, a la vora d'un rierol, amb Sphagnum subnitens, en una clariana de la fageda 
amb avet. Circumboreal. 
Calypogeia suecica (H. Arn. & J . Perss.) K. Müll. 
Valí de Mulleres: C H 1622, 1630 m. 8-XI-81. BCB-11686, BCC-356. 
Sobre un tronc dé faig en descomposició, dins la fageda amb avet, amb Herzogiella seligeri, 
Riccardiapalmata, Blepharostoma trichophyllum i Cephaloziella sp. Bóreo-atlántica orófila. 
DUELL (1983) afirma que, segons F. Koppe, aquesta especie viu ais Pirineus espanyols, sense 
precisar-ne les localitats. Casas l'ha trobada al vessant sud deis Pirineus, pero les mostres eren massa 
escasses per a permetre una determinado segura. Aquesta localitat és, dones, una de les primeres a la 
Península Ibérica. 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 
Valí de Conangles: C H 1823; carena entre l'estany Redó i les marrades de l'Escaleta, 2400 m. 
18-VI-82. BCB-11876, BCC-48 . Primera localitat a Catalunya. 
En petita quantitat, sobre el sol i sobre els líquens d'una landa rasa, amb Loiseleuria procum-
bens, Empetrum nigrum ssp. bermaphroditum, Dryas octopetala i altres fanerógames, les moisés 
Rhytidium rugosum, Hypnum cupressiforme i Polytrichum piliferum, i els líquens Cetraria islán-
dica, C. juniperina var. terrestris, C. nivalis, Thamnolia vermicularis, Cornicularia aculeata i 
Cladonia sp. pl. Circumboreal. 
MOLSES 
Hookeria lucens (Hedw.) Sm. 
Vali de Conangles: CH 1722, 1760 m. 15-V-82. BCB-11592, BCC-354. Primera localitat a la 
provìncia de Lleida. 
Sobre terra molt humîfera, en un talus ombrïvol i humit sota pi negre, amb Rhodobryum 
roseum. Euri oceànica oròfila. 
Aquesta molsa és fréquent a tota la regio atlàntica de la Penfnsula Ibèrica; en canvi als Pirineus 
és força rara. 
Hydrogrimmia mollis (B.S.G.) Loeske 
Valí de Mulleres: C H 1122, 2700 m. 30-VIII-82. BCB-10074, BCC-183. Primera localitat a 
Catalunya. 
En una paret de roca granítica exposada al SE, amb una inclinació de 70°, molt húmida a causa 
de l'aigua que hi regalima. Ártico-alpina. 
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske 
Valí de Mulleres: CH 1222, 2450 m. 30-VIII-82. BC , BCB-11593, BCC-186. 
Sobre roques granitiques, en el marge d'un rierol, mullat pero no submergit, amb Philonotis 
seriata. Ártico-alpina. 
Leskea polycarpa Hedw. 
Valí de Mulleres : CH 1422,1775 m. 17-VIII-82. BC, BCB-11806, BCC-192. Primera localitat 
a la provincia de Lleida. 
Sobre roques granitiques humides, en el marge del riu, amb Lescuraea incurvata. 
Circumboreal. 
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. 
Valí de Mulleres: CH 1122, 2700 m; CH 1222 i 2450, 2500-2600 m. 30-VIII-82. BC , B C B -
11599, BCC-282. 
Sobre una fina capa de terra formada damunt de roques granitiques humides i ombrejades de les 
tarteres, sobre la terra deis talussos humits i també a les congesteres; en aquest darrer ambient amb 
Polytrichastmm sexangulare i Racomitrium heterostichum. Sobre una roca granítica, amb Andreaea 
nivalis, 2700 m. Orôfila subalpina. 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 
Valí de Tredosí prop del marge dret del riu Aigoamôtx, CH 3023, 1860 m, municipi de Cap 
d'Aran. 18-X-83. BC , BCB-11906, BCC-233. Distribuït, a la Brioteca Hispánica amb el n.° 799. 
Primera localitat a Catalunya i única localitat segura a Espanya; també ha estât trobat a Andorra 
(CASAS, 1981). 
Sobre Uot, submergit en part en el marge d'un rierol de curs lent i de poca fondària, amb 
Sphagnum platyphyllum, S. contortum, Drepanocladus revolvens var. intermedius i Campylium 
stellatum, en una zona de torberes amb alguns pins nègres dispersos, sobre substrat granític. 
També hem trobat Scorpidium scorpioides, a la mateixa localitat, en una petita torbera del 
Tofieldio-Scirpetum caestpitosi, variant amb Drosera longifolia, en els marges d'un petit curs d'aigua 
(vegeu l'inventari complet a CANALÍS & al., 1984). Circumboreal. 
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 
Hospital de Viella (leg. Casas, BCB-10973, l -X-73 , CASAS, 1981). Valí de Mulleres: CH 1322, 
2200 m. C H 1522, 1640 m. CH 1622, 1630 m. 28-V-83. BC , BCB-11620, BCC-244. Distribuit a 
la Brioteca Hispánica amb el n.° 796. Valí de Barravés (Alta Ribagorça, Osea): CH 1618, 1470 m. 
Localitat situada 3 km al sud de l'Hospital de Viella, prop del límit amb la provincia de Lleida. 
14-V-82. BCC-357. Primera localitat a l'Aragó. 
Sobre sol torbós, a les torberes planes del Tofieldio-Scirpetum caespitosi i en un cas, a mes gran 
altitud, del Primulo-Scirpetum caespitosi. Circumboreal orôfila. 
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